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Penelitian ini berjudul â€œDeterminasi Diri Santri di Pondok Pesantren Modern 
Babun Najah Ulee Kareng Banda Aceh  dengan  tujuan untuk mengetahui gambaran 
determinasi diri santri pondok pesantren modern Babun Najah Ulee Kareng Banda 
Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan jenis  deskriptif. 
Populasi penelitian adalah seluruh santri  tingkat tsanawiyah dengan jumlah  198 
santri.  Pemilihan  sampel dilakukan secara random  sebanyak 132 santri. 
Penggumpulan  data dilakukan dengan penyebaran angket  (kuesioner  ).  Penelitian ini 
menggunakan dan mengadopsi instrumen terstandar yaitu  Instrument The Air Self 
Determination Profile Form For Student,    yang sudah memiliki cara skoring. Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa gambaran determinasi diri santri berdasarkan 
kategori di peroleh hasil analisis variabel sebanyak 65 (49,24%) sehingga  dapat 
dikatakan kurang dari setengah santri memiliki determinasi diri yang kuat. 
Pengkategorian berdasarkan sub variabel pada aspek kapasitas sebanyak 64 (48,48%) 
santri memiliki kapsitas diri yang tinggi dan sebanyak 60 (45,54%) santri memiliki 
kesempatan yang baik di sekolah  dan dirumah, jika dilihat dalam indikator 
melakukan sebanyak 57 (43,18%) santri dapat dikatakan bahwa kurang setengah dari 
132 santri  dapat melakukan  hal yang menjadi kebutuhan dan keinginan  secara 
mandiri, kemudian dalam indikator  merasakan didapatkan 59  (45%) santri  dapat 
dikatakan kurang dari setengah santri memiliki kepekaan terhadap apa yang dihadapi 
dengan keadaan perasaan, selanjutnya pada indikator di sekolah didapatkan sebanyak 
42 santri dalam persentase 32% santri yang memiliki hubungan  baik dengan orang-
orang  di sekolah, dan dalam indikator  di rumah didapatkan bahwa 79 santri jika 
dipersentasekan sebanyak 59,84% santri  ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah
santri memiliki  dukungan dari orang rumah.  Berdasarkan hasil analisis per  item 
determinasi diri santri berada pada kategori tinggi.
